









Depósito legal: M. 4.104-1972
SUMA
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Construcci(;// 1111('7'1) Hospital para 35() ramas
ni la Zona 31a, /lima (1c1
número 664/76 sobre construcción de un nuevo







Resolución número 1.088/76 por la que se dispone pa,-a.
destinado al 1...sta(lo Mayor de I. Zona .M.arítinia II
trecilo el Capitán de Corbeta don Guillermo M.árquez
11ey1-a.--Página, 1.732.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.089/76 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Fragata
Alumno don Fernando García Sánchez.—Página 1.732.
PERSONAL CIVI 1, NO FI INcIONA IO
Situaciones.
Resolución número '1.091/76 por la que se dispone pase
a la situación de "excedencia voluntaria" el Tecnico de
\lanteniiitiento (jefe (le Taller) don Carlos Domínguez
Vágina 1.732.
Baja a petición propia.
Resolución número 1.090/76 por la que se dispotie la baja,
a petición plopia, del Nlayordonio (le segunda don jose
María 111orca -Pagina 1.732.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO In. ;1!110FICIALES Y ASIMILADOS
Aptitud de Mantenimiento.
Resolución delegada número 606/76 por la que se recono
•• 1;1 Aptitud de Mantenimiento (Sistemas de Dirección
(l( Armas. W1)S M K-4, \MDE v1 j:-1 Modelo 0/1 y
\V I)1!', ME-1 Modelo 7) al Sargento primero Condes
table don 1<obert4) Ortega .11-ez.--I'ágina 1.733.
MARINERIA
Curso de Formación de Cabos primeros li,sp..eidlistas..
Nombramiento de alumnos..---/Impliael(w.
Resolución delegada número 607/76 por la (pie se. amplía
la Ilesoltición delegada Mimen) 552/7() (1). O. linnte
n) 129) (11 (•1 sentido de incluir en la misma íi1 pei
que se n1encio7a.-1'ágina 1.733.
IMECÁR e IMERENA
Baja.---Anulacimt.
0. M. número 665/76 (D) por la (pie se dispone quede
sin efecto la Orden N1inisteria1 número 122/76 (D)
(1). a núm. 38).--I'ágina 1.733.
RIO
MILICIA NAVAL 1NI VER ARTA
/:(//.11.
O. hl. núrne..o 666/76 (D) por la (pie se dispone cause
baja en la Milicia Naval (Jniversitaria el Cabo primero
•;i''
••
para ,Nlferez de l'i.avata 114,-,eniero-Alunino de
Milicia don 1:afae1 Granja.—PhEina 1.733.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
•ITFIWO DF, 01.1( IALVS
Resolución número 609/76 pm- 1;1 que :,c dispone pasen
a lo., flpstinus que al frente de cada uno iudica 108
( )I 1'anda ti(es de hl laii1 cría de Nlarina que se
Paginas 1.733 y 1.734.
Resolución número 610/76 por la que se dispone pase
destina(1() de Profesor del Centro Superior de fistudios
(le la Defensa Nacional ((:F,S1■.1)EN) el Comandante
111fau1c1ía de Marina don Gonzalo l'arente Rodrí
, guez.—Página 1.734.
Resolución número 611/76 por 1;1 que se dispone pasen a
los dedinos que se expresan los Capitanes de Infante
ría de Marina que se citan. Pagina 1.734.
Nombramien íos.
Resolución número 608/76 por la (pie se nomba Vocal
eventual (le la (*omisión (le ()i-denaiyas de la Armada
((:OP( ili',N1'\1:) al Teniente Coyonel (le infantería de
Nlarina don Adolfo Mateos 13erinejo.—I'ágina 1.734.
c( 1n?ro DE stinnTrIcTALES Y ASIMILADOS
Ramita (le Música. c..:(nr,inuari(;), en el,serricio activo.
número 613/76 por 1;1 que se concedr la con
.c,,ntinuación en el 8C1"V1C1() nutiv() 1 Sa•ellio primero,
Músico de segunda, don Antonio del Solar Santos.
Página 1.734.
TR O 1' A
Hajar.
Resolución número 612/76 por la (pie se dispone cause
baja como Soldado distinrindo de Infantería de Isfarina
Dconing-o P('irey Martín.- Pagina 1.734.
OIMENES DE OTROS MINISTERIOS
N11:1STI-;1:10 DM. l'..11■.1.:CITO
ESTADO MAYOR CENTRA!, DEL EJERCITO
Dirección de Ensefíanza.- • Curso de Instructores de Edu
cación Física.--Convocatoria. —Orden (le 5 de junio de
1976 por la que se cotivoi a el citado cut 'ági
tia, 1.735 a 1.737.
COWSFJO S1'1.1tEMO DE JU Mll ITAR
1)nnmiones. --Orden de 12 de mayo 1976 por la que se pu
blica relación de pensiones concedidas al pe' sonal civil
(pu, sv reseña. 1.737.
()ira de I() mayo (le 1976 por la que se publica rela
eil'w de pen;ildies concedidas al personal civil qtle 8Cmenci( )11a 1 ';'IgillaS 1.737 y 1.738.
EDICTOS




Construcción de un nuevo hospital para 350 camas
en la Zona Marítima del Estrecho.
Orden Ministerial núm. 664/76.—Reconocida la
necesidad de acelerar la tramitación del expediente
de obras para la construcción del nuevo Hospital de
San Carlos, en la Zona Marítima del Estrecho, tanto
por razones de interés público y social, como por la
aplicación de las disponibilidades económicas previs
tas en el presente año en el V Plan de Desarrollo para
este proyecto, vengo en declarar de urgencia el expe
diente de contratación correspondiente, (le acuerdo
C()11 lo contenido en el artículo 9() (1(.1 Reglamento Ge
neral de Contratos del Estado.









Resolución núm. 1.088/76, (1(.1 1 >irect()r (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta (A) (AvT) don Guillerrno Márquez
Leyra pase destinado al Estado Mayor de la Zona
Marítima del Estrecho, en tanto no se le adjudica des
tino de embarco, cesando corno 'Comandante (lel re
molcador de altura R. A.-4 cuando sea relevado.
14:ste destino se confiere con canícter forzoso.
Madrid, 11-1 de junio de 1976.
El, 1)1P v(-r() 1c
R E( •LUTAM 1 NI () y 1)(yrn( IoNi.:s.
emú )íaz del lfl() ,(dtz.:111ez -AlieI.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer in(Ilrialonio
Resolución núm. 1.089/76, (1(.1 1)h-ec1 - (le l(
clutamiento y 1)otaciones.----Con arreglo a 1() dilmes
to en la Ley de 13 de noviembre (le 1957 y 01-(1(11 (le
la Presidencia (lel Gobierno (le 27 de ()(1111-)re de 1958
••■•••
LX1X
(1). ( ). núms. 257 y 249, respectivam('nte), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Jesús Tobío Cenclón al Alférez de Fragata-Alumno
don Fernando García Sánchez, supeditándose esta ii
cviicia a la obtención del empleo de Alférez de Navío.




E('t.t T'EA M 1ENTO Y r)CrACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 1.091/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---Se dispone que el Tée
iiic() (jefe de Tall('r), clon Carlos
Domínguez Luna, (pie presta servicios en vl HIVIA
pase a la situación de "excedencia voluntaria" en las
condiciones que determina el artículo 45 de la vigenie
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, con efectos del
día 15 (Id. mes de junio.
Madrid, 16 de junio de 1976.
VA, DIRECTOR
DE 1: ECU ITAM 1ENTO Y DOT,NCioNKS,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
Rajo a petición propia.
Resolueón núm. 1.090/76, (lel Dire( 1()r (le ke
clinamiento y .Dotaciones.- --Se dispone, 1;t baja a pe
tición. propia, a partir del día 31 de niayo 1()76,
del Mayordomo de segunda dot-t josé María I,Inre:t
*11)011, (111e presta servicios en el Cuartel de Tnsi mc
ciOn (le Abrinería (le Cartagena, Con arirelo ;1 lo
gnu determina ,e1 artículo 14 de la vigente Re!,.1:11,1(11--
taci(")n de Ti.abajo (lel personal civil no fwicionari()
de 11 Adininistraci(')11 N/Hilar.




P1( •1,1fTANI V 1 )( IoN,
cisI's, Dí;11 (1(1 1■1() v iNnz(ilez-Aller
Página .1.732. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA
,1\ Islartes, 22 (1(. jimin de 1976 Númelo 140.
DIRI CCION !4NSEÑANZA NAVAL
Cuerpo (I(' Suboficiales y asirnHados.
Apiittui (ir Mantenimiento.
Resolución de12gad1 !-.1un. 06/76, (le 11
la del Departamento (le Personal.—De acuerdo con
(lispluisto en el punt() 3 (I() la Orden Ministerial
ilímiero 416/7( (D. O). m'un. 93), .se 1((i '1 ap
iitull (le Manienimiento (Sistemas (le Dirección de
Armas, WDS 1\11<-1, \\71)V, MK-1 modelo 0/1 y
W1)14: 1\W-1 modelo 7) al Sargento pi-in-ler() Con
destable don Rolyerto Ortega PíTez.
Madrid, 16 (le junio (le lc.)76•
Por delegación :
Ditzp.:("rou Ti:NSI...ÑAN1A NAVAL,




Curso de Formación de Cabos primeros T?.sperintistas.
Nombramiento de alumnos.---Ampliarh'm
Resolución delegada núm. 607/76, de 1:1
ra del Departamento de Personal .—Se amplí:1 la Re
solución delegada número 552/76 de 1:1 jefatura del
1)(,1)1rtame11to de Personal (1). O. num. 129), en el
scHlido de incluir entre el personal admitido para
efectuar el curso de ascenso a Cabos primeros .Esphe
eialistas, que dará comienzo en las :14.scuelas respec
tivas el día 1 de julio de 1976, a los Cabos segundos
VlwrialisidS siguientes:
Nifinista jes(1,, ()rtega Ceballos.
Electricista koiltán Madera .jorp,(..
Nlecállieo li,duardo Casa(b)
li,scribiente Joaquín Emilio 1 ((Tedia Suárez-Car
tavio.
Madi id, ll) (le junic) de 1976.
Por delegaci(ín :
;4! 1 )1Ttr,(:ToR 1)1.. ENSEÑANZA NAVAL,





Orden Ministerial núm. 665/76 (D). haber
,ido declarado "útil" v "ato)" para el servicio en
nuevo reconocimiento efectuado por la junta de Ue
couociiiiiento,, de la Zona Marítitna del Cantábrico,
se dispone (iiiv(le sin efecto fa ()rden Ministerial n(i
mero 122/76 (1)) (1), O. m'un. 38), (pie dispuso la
baja en la 1M HCAR del Alférez eventual de la
IMECA1 del Cuerpo de intendencia doll Ave
Alvare/ Suárez.
Madrid, 18 de junio de 1976.
l'or delegación:
FA. ALMf RANTE






Orden Ministerial núm. 666/76 (D).--1. Por
:iplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial
nnmero 2.678/67 (artículo 32, apartado 2) (D O. mí--
Huero 141), se dispone que el C:1 1)o primero "apto"
para Alférez de -Fragata Ingeniero-Alumno (TN) (le
la 'Milicia Naval Universilaria del Cuerpi) *Ingenie
•os de la Armada (lon I afael Ravina Granja cause
baja en la misnia
2. De acuerdo con lo dispuesto en la citada dis,
posici¿n (ariículo 34., aparta(lo 1), perderá la aptitudconferida por C)r(len Ministerial número 4.63.7/64 (D),de 22 de (witibre (le 19(54-1(1). 0. núm. 243), debien
do completar en filas, con (1 empleo de Cabo primero
Mecánico, (.1 mismo tiempo que hayan cumplido los
inscriptos de su reemplazo.
3. Su incorporación al servicio deberá efectuada
(itie determine el Departamento de Per
j\ I ;1 11-id 1 1976.
Por delegación:
Hl. ALMIRANTE




DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo (le Oficiales.
Destinos.
Resolución m'un. 609/76, de la letatura del 1)e
parlamento de Personal.----Se dispone (fue los Comandantes de Infautería de Marina Grupo "A" que a
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA I'ágina 1.733.
Número 140. Martes, 22 de uni() (le 1976
continuación se relacionan pasen a los destinos que al
frente de cada uno se indica, cesando en los que se
expresan:
Don Emiliano López-Montijano Alvarez.— A la
Comandancia General de la Infantería de Marina,
cesando en la Agrupación de Madrid.
(GE) (G) don Juan M. Gil-Fernúndez Lloreda.
Al Estado Mayor de la Armada, cesando en el. Esta
do Mayor de la Flota cuando sea relevado.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 18 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 610/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo "A" (GE) (Au)
don Gonzalo Parente Rodríguez pase destinndo de
Profesor del Centro Superior de Estudios de la De
fensa Nacional (CESEDEN),* cesando en la Direc
ción de Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE




• Resolución núm. 611/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Capi
tanes de Infantería de Marina Grupo "A" (F) don
Francisco J. Elizalde González y (F) don Arturo Ca
ñas Nuche, al finalizar. el curso de Automovilismo
y Medios Anfibios Mecanizados que se encuentran
realizando, pasen destinados al Tercio de Levante y
Agrupación de Madrid, respectivamente, has1.1 su in
corporación al curso de ascenso ;t. Jefe que clara co
mienzo el día 19 de octubre próximo y para el que
hlin sido nombrados por Resolución número 101/76
de la Dirección de Enseñanza Naval (D. O. núm 113).
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 18 (1(. junio de 197(.
Jr. A LM I R ANTE




'Página 1.734. DiAld() ol.ICIAL DEI
LX1X
Nombramientos.
Resolución núm. 608/76, de la .letaturí_i del 'De
partamento de Personal.—Se nombra Vocal eventual
de la Comisión de Ordenanzas de la Armada. (COR
GENAR), sin cesar en su actual destino, al Tenien
te Coronel de Infantería de Marina Grupo "A" don
Adolfo Mateos Bermejo.
Madri(l, 18 de junio de 1976.
1411, At II■A NTE





Cuerpo de Suboficiales y asimilados. Ir
Bandas (le iísica.—Continuación en el servido activo
Resolución núm. 613/76, de 1:1 Jefatura del 1)(.-.
partan-iento d¿ Personal.--A petición del interesado,
y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (1). O. m'un. 286), se le concede
al Sargento primero, Músico (le segunda de la Ar
macla, don Antonio del Solar Santos la continuaeVnt
en el servicio activo por un año, a partir del 14 de
diciembre (le 1976.
•
Madri(1, 18 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 612/76, de la Jefatura (1(.1 1)1.
partamento de Personal.—De acuerdo con lo estable
cido en el punto 11 (5, provisinnales vira
Marinería, se dispone cause bajn corno 'Soldado dis
tinguido Domingo Pérez Martín, cumpliendo el 1iem
1)(. de servicio que le queda ( orno S()1(Lid() `Neglinda
(h. Infantería de Marina.
Niadrid, 18 de junio de 1076.
14,..ci11os.
Sres. ...
A LNI 1 RANTE
EFE DEI. 1) I., l'AI<TAMENTO DE PERSONAL,




LXIX Martes, 22 de junio de 1976 Número 140.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJ1':RCITO
Dirección dc Enseñanza. C"urso de n.slny( lore.v
de Educación Física.—Con7locatoria.
1. Lugar de desarrollo.
Escuela Central de Educación ■ísica (Toledo
2. Fechas del curso y duración,
Prueba previa: Del 15 al 17 (le diciembre de 1q76.
Curso (fas( de pr(sente): Del 10 de enero al 28 dc
¡Hui() de 1977.
Número de plazas.
Sesenta para Caballeros Alumnos, "Samentos
eventuales en prácticas'', de la 1 Proinoci('ffl (h. 1:
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Veinte para 'Sargentos y Cabos primeros, reengan
chados, pertenecientes a las cuatro Armas y Cuerpos
de Intendencia y Sanidad.
Cinco para Sargentos y Cabos primeros de la Ar
mada.
Cin( o para Sargentos y Cabos primeros (lel Ejér
cito del Aire.
Cinco para Sargentos, Cabos
la Guardia Civil.
Dos para Sargentos y Cabos primeros de La Le
Una de. Sargento o personal con consideración (le
1boficial (1(1 Regimiento de la Guardia Real.
primeros y Guardias
Normas de carácter general.
Las (I1( íiiiiti ,I1 la Orden (Ir 30 (le diciembre
(le 1075 (i. m'un. 2) sobre normas generales para
1;1 asistencia a cursos.
5. C on(liciones cs1,1.( :01 los peticionarios.
.r).1. N() tener nitinriit driect()
iísis.a lii Ntiierer ()H5'111■(.1.- ex
treitt()s que deber'in r lcredii;1(1() me(ruilite certiíí_
cado (.2.1wilido p(),- (•1 Tril)unai Médico (1(, 1;1 1:eió1
espect iya.
ASiilliSHIO Se ten(lrá, en cuenta el aparta,clo tres (le
las normas generales (le asisiencia a cursos.
5.2. Los SarTillosy Cabos primeros debrrau 1e
II(1. 11.es años de :intignedad (.11 (.1 empleo y ii11 haber
los treinta ;tilos (.11 la Fecha (l(1. iiii i(")11 del
(aso.
Forma de solicitar el curso.
I,os Caballeros "Sargentos "yen
¡Hales CII práctkas", ser:in nombrados por sus res
1Pectivas Academias, que remitirán al Estado Mayor
Central, Direcció11 de Enseilanza (S14170PES),
ci(')I, nominal (h. los nombrados, adjuntatido a la ruis
rna los certificados médicos correspondientes.
I,os Sar..lentos y Cabos printeros reengancha
dos solicitarán :1 curso de acuerdo con lo indicado
en (.1 apartado 2 de las nfulnas generales de asiSI enela
a eur,os, acompanando (.1 certificado médico corres
pondiente.
141 plazo dr •1(1misió11 de instancias será (1, treinta
(lías iiaturale, a partir del siguiente al de publicación
de esta ()bleu en el 1)1AR1o leniendo en
encuenta, los Orgaii.vnios que deban darles curso, 10
dispuesto en el :!rtícillo 66, ;Tallado lino, (1(.1 1)(..c;-etO
it'ilile30 1.408/66 (D. m'un. 146).
6.3. 1,as _Rryiones Militares remitirán a este F.s
lado I\1;tyor Central, al finalizar el plazo (le adinisi('m,
ludas las instancias del personal de su Iebi
damenie documentadas. Se acompañará relación del
personal peticionario, en la que conste antiliiedad,
destino v si ocupan va(.:iiile de esta 1-4;specialidad.
()A. Hl personal perteneciente :IV I■egimielii() de
11 Guardia 1:eai v a 1 1,e1..1.1ó1 será designado por
(•1 Tenielue Cirlieral jefe (l('l Cuarto N/Tililar y 1)01-
(• (;(l)eral .`-libilisperlor 1,n Legión, respectiva
mente, dando cuenta al Estado 1\layor C(ntral, 1)irec
('•i(")11 (le Eusertanz.ii.
().5. El personal perteneciente a la Armada, Ejér
(silo (1(.1 ,Aire y Guardia Civil será designado por sus
respectivos 1\4inis1e11(1s y 1)irecció11 General, dando
klienta al 1:i :1(10 111-avor Central, r)irección de En
señanza.
7. Pruebas previas y desarrollo del curso.
7.1. T.,os aspirantes habr'in de superar una prueba
física previa, que consistirá en la realización de ocho
pruebas parciales, en las que los participantes -;erán
clasificados poi puntuación con arreglo a las marcas
()hl enidas.
11as pruebas parciales y 1)1111111w:iones 1:1
gfliCTlles :
Salto (h. altura, lyalienclo con un solo pie (5(X) pitil
los): 1,,25 llonificaciones: 5() puntos por
cada 5 ((.111iiiiciro-,i i hi S Penalizaciones: 1 5() pun
tos Por cada 5 ceininleiros
.‘-;al lo de lon:y,ittid S111 Carrera (500 1)1.111t0S) :
11*()S 2,30. 11()111r1C;1(•11111(S puiltos por cada culi
ihnetro PenalizacioileS : 30 puntos por ..aklactilímelvo
lt)0 metros lisos, salida en pie (50() puntos): 1rece
selt1i1(1()s (i/ 10. Jniticaciuties : 25 puntos por
eada décima de segundo menos. 'Penalizaciones:
SO puntos por cada décima de segundo 111..1
1.000 1)1(1 1( lisos, salida en pie (5n0 pnwo
íre.; minulos, (11 1(11 I;onificaciones:
punlo por "ada (le segundo menos. Pena
lizaciones: dos pitillos por ca(1:1 décima de se!riiiii
do Inas.
Ilexinnes y, extensiones de bra/os posici¿n de
tierra lioriz(mital, ;ipovo 11111;tos en e1 sucio y
apc)y() de (11 1111 han"( )1 de la espaldera (al
tura igual ;1 la longitud (l( los brazos) (500 ptin
DIARLO OFICIAL DEL MINIS1'H:1() 111' MARINA 1):Igina 1.735.
Número 140. Martes, 22 (le junio de 1976 LXIX
tos): 15 flexiones. Bonificaciones: 20 puntos por
cada flexión de más. Penalizaciones: 40 puntos
por cada flexión de menos.
Flexiones sobre la barra, en suspensión pura, con
ixtlmas atrás (500 puntos): 10 flexiones. Bonifi
caciones: 35 puntos para cada flexión de más.
Penalizaciones: 70 puntos por cada flexión de
Menos.
Salto a lo !argo del caballo con trampolín, altura
1.30 metros. Pasarlo) coal un mínimo apoyo de
manos, sin que ninguna otra parte del cuerpo lo
toque: 500 ptintos. El no pasarlo correctamente
es motivo de eliminación.
50 metros natación estilo libre (500 puntos):
55 segundos. Bonificaciones: cuatro puntos por
cada quinto de segnndo menos. Penalizaciono s:
un punto por cada oittinto-) de segundo más.
7.2. Para superar la prueba previa serán condi
ciones precisas.
— Terminar cada prueba parcial con in mínimo de
2(X) puntos.
— Alcanzar, al menos. (fi cinco pruebas parciales
una puntuación de 500 puntos en cada una.
-- Obtener en la clasificación final un mínimo (le
4.000 puntos.
7.3. Con el fin de realizar una adecuada selección
en la Escuela Central de Educación Física, solamen
te se presentarán para realizar la prueba previa
aquellos aspirantes nombrados por DIARIO OFICIAL
que superen las pruebas mínimas exigidas indicadas
en el apartado 7.2.
A tal fin, la Junta Regional de Educación Física
de cada Región organizará en las plazas y guarnicio
nes necesarias nna prueba de preselección. Para los
alumnos que no superen la citada prueba quedará hiu
efecto su nombramiento como aspirante y se comuni
cará a la Escuela Central de Educación Física la re
lación nominal de los interesados.
Los Caballeros Alumnos de la Escala Básica de
Suboficiales realizarán la prueba de preselección en
las Academias respectivas.
.7.4. El curso se desarrollará en régimen de inter
nado, con arreglo al Reglamento de la Escuela.
8. Designación de alumnos.
8.1. Aquellos Suboficiales que estuvieran /estí
mulos en vacante de Instructor (le Educación Física,
con bligación de pedir este curso, serán designados
alumnos con la simple superación de las condiciones
míniinas establecidas en el apartado 7,2 de esta
orden.
8.2. Las plazas sobrantes, después (le aplicar lo
dispuesto en el párrafo anterior, se adjudicarán por
Armas y Cuerpos hasta completar, junto con las ad
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de un Arma o Cuerpo quedaran sin cubrir
piazas. por no) haber superado la prueba suficiente
numero de Sargentos o Cabos primeros aspirantes,
se ztsignarán por riguroso orden de puntuacioín tntre
los de las restantes Armas y Cuerpos.
El empate a puntos se resolverá a favor del aspi
rante que se haya clasificado mejor en may()r núme
r• de pruebas parciales.
Si subsiste (.1 empate se resolverá a favor del que
haya ()l )tenido la puntuación más alta en cualquiera
de las pruebas Imrciales.
8.4. Respecto) los aspirantes que se designen
para optar a las I lazas reservadas a otros Organis
mos, serán nonda-ados alumnos los que superen la
prueba previa en las condiciones indicadas en el apar-,
tado 7.2, resol\ io".ndose el empate a puntos con lrre
glo a las mismas normas sertaladas para el Ejército
de Tierra.
Será facilitado) por la Escuela con cargo:
- Al Estado Mayor Central, (.1 (le los Caballeros
Alumnos, "Sargentos eventuales en prácticas",
de 1;1 1 Promosión de la Escala T'›ásica de Subofi
ciales.
Al Fondo de Atenciones Generales de sus res
pectivos Cuerpos, el de los Sargentos y Clhos
primeros del Ejército de Tierra.
— A los Presupuestos de los Ministerios correspon
dientes, el de los pertenecientes a la Arrnadn,
Ejército del Aire y Guardia Civil.
10. Pasaportes y devengas.
10.1. I,as Autoridades Regionales concederán pa
saporte a los aspirintes y alumnos para que llagan su
presentación en la Escuela Central de Educación Fí
sica a las nueve horas de los días 15 (Ir diciembre
de 1976 y 10 de enero de 1977.
10.2. De acuerdo con lo dispuesto en las normas
generales para asistencia a cursos (D. 0. núm. 2, fe
cha 3 de enero de 1976), los aspirantes no tendrán
derecho durante los reconocimientos médicos,. pruebas
de preselección v previa a la reclamación de ninguna
clase de devengos.
10.3. Los Cabos primeros alumnos disfrutarán (le
mejora de alimentación en la cuantía que. fije por
este Estado Mayor Central.
10.4. Los devengos durante el curso en régilw.ri
de internado forzoso serán los siguientes:
-- Para los Caballeros Alumnos, "Sargentos even
tuales en prácticas", la IRF„ fijada por el Estado
Mayor Central, que será reclamada por las Aca
demias de arito-rolo con las instrucciones dictadas.
l'ara los Sargentos y Cabos primeros de 1:os Ar
mas y Cuerpos, 1:1 IRE, fijada por Orden Circu
lar (le fecha 18 de marzo de 1975 (D. O. nú
mero 71).




Martes, 22 de junio de 1976
Las indicadas en el apartado 8 de las normas pe
nerales para asistencia a cursos dadas por ()r 1n
Circular de fecha 30 de diciembre de 1975 (1). ().
mero 2).
14,1 plazo forzoso de permanc.ncia en activo a que
S(' refiere el apartado S,5 de la citada ()rden será de
tres años.
NTadrid, 5 de junio de 1976.
ATA'A R Vi-AREN/V..;
(Del 1). (). del 1: jí'r(ito 111'1111 135, pág. 1.246.)
('oNsI.:Jo Sirii,.:i IE jusTrcIA N'THAT/u.
Pensiones.-•En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo (le .justicia Militar, v
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuaci('m relaci(")!, de pensiones
cw i(las a personal civil.
Madrid, 12 de !Lavo de 1976. El Contralt»irante
Secretario, Miguel riurán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Paleares.-- Doña Carmen Romero "Fortosa, viu
da del 'Celador Mayor de primera de Puertos don
José Bereng-uer Soler.—Stieldo reglilador: pese
tas 30.916. Porcentaje: 40.— Peusi¿u mensual
que le corresponde hasta el 31 de diciembre de
1975: 12.366,66 pesetas.—Desde el 1 (le enero de
1976: 14.097,<Y) pesetas.—Ayuda (Lev 1)/711) : pe
setas 10.000.—.Feclia (le arranque: 1 (le octubre de
1975.--Delegaeli'm llacienda de Paleares.
Cart;Lg4ma. 1 ), la Constich 11 ernandez Sán
chez, viuda del Auxiliar segundo (lel CASTA don
Antonio) NI oren() Coliesa.—Siteldo regulador: pi.-
(:las 23.111. l'()rcelitaje: 40.- l'elisión mensual
(pie c(d-resonde desde (.1 I de enero (le 1976: pe
setas 9.376,50.- Ayuda ( Ley 19/7..1) : 10.000 peselas...Fecha fle arra wi tic : 1 (le marzo de 1976.--
Delegación (le 11 acielida Carta.('lia.
( :ádiz, 1 )()i)a, Pilar ( ,utiérrez García, viuda del
\uxíli;ir -,elzulid() del (*ASTA don Fernando Ar
leaga i()Iiia. Stield() regulador: peset as.—l'orcen 1aje .10. l'elisión mensual (pie le corres
pon de desde el. 1 de enero de 197(); 4).509,50 1)('-;('--
aS 11(1;1 ( 1 ,('y 19/71 ) 10,000 peSetaS.— Fecha
'1(. al-v:11191w I <h. marzo (l(' 1976. 1)(alegaci(")11Hacienda de La(liz.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento (le liaber pasivo, la Autoridad (pie la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del leglanien
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas (lel Estado, deberá al propio tiempo advertirle
pie, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en laLes, (le 27 de diciembre (le 1956 (B. O. (le! Es
tado m'un. 363), recurso contencioso-administrativo,
Número 140.
Previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
histi-ia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificacián, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
juieli deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida noTifieación y la de presentación del recurso.
'Madrid, 12 de mayo de 1976.—E1 Contralmirante
Sek-retario, iiiiiuef Durán (,'onzález..
(1)(1 1). (). dc/ Eir'r(ito m'un. 131. A )('.11(lice, pá
gina
l'ensiones.----En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación
(;oncedidas a personal civil.
Ma(lrid, 1') de )J l: de 1976. FI
SeLretari(), 111 ifirwl Purán
P.FI.AcióN ()t'E SE LIT.S.
de pensiones
(artagena. 1)ofia Carmen Fernández Velasco,
Gabriel, Nicolás y. José Antonio, viuda e hijós,
respectivamente, del Sargento primero (Ion Luis
Martín N1iralles.- Hijos menores, fecha de cese:
( 14-5-82 ) (25-18-85) (13-11-87) Sueldo regulador : 18.287 pesetas. P()rcentaje: 5M.— Pensión
!m'usual que le corresponde desde el 1 de enero de
1976: 10.606,75 pesetas. Ayuda (Ley 10/74) : pe
setas 10.()00.-- Fecha (le arranque: 1 (le febrero (le
1)76.- 1)(.1ep;ación (le Hacienda de Cartagena.rI Ferrol del Catiflillo. poila lsolina CorralLoureir(), viuda (1(.1 Say,:ent() 1..()Loner() don JuanFernández 1 (soa.--Sue1(1,1 rel::-Idad()r: 17937 pe
setas.—IIorcentaje: 40.-1'ensión mensual que lecorresponde basta el 31 de diciembre de 1975: p^.-
setas ./..175. Desde el 1 de enero de, 1')76: pesetas S.179,50. Ayuda (1.,ey 19/741) 10.()()0Pesetal'echade arrample : 1 de diciembre (le 1975.
I )(.1e12,ació11 de 11;1( ;elida de El Fel-rol del Caudill(),
(*(I(liz. 1)1)Fia Diana Ruiz Parea, vuida de •.L■ar
genio 1.'wo1Iero don José 1411k Sánchez
Sueldo rel;tilador: pesetas, Porcentaje 40.l'e1)si("01 mensual (iiie correonde: 7.514:50 pe
, Has. --Avtida (I,ey 1)/7.1): 10.000 pesetas., -Fe
cha (le arrimpie : 1 de' abril de -Delenación(le llacienda de Cadiz.
Al hacer a cada interesad() la notificaci(')n de su se
(le babe• pasivo, la Autoridad (pie la pract(pie, conforme previene el articulo 42 (1(.1 Reglamen
to vira aplicación del vigente Fstatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá al propin tiempo advertirle
lite, si se considera perjudicado en su sefialami('uto,,)ue(li. interponer, con arreglo a 10 dispuesto en laE .ev de 27 de diciembre (le 1956 (1?. ().• del Estad.0 m'un. 363), recurso rontencioso-administrativo,previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
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